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て調査研究を行った報告書（Chan 2009; Maltoni 2006; 2011）がみられる。法制











































男性 女性（工場） 女性（家事） 合計 男性 女性 合計
1998 120 120
1999 86 86
2000 307 113 82 502
2001 342 111 393 846
2002 246 366 437 1,049
2003 73    0 842 915 638 118 756
2004 105 122 582 809 519 155 674
2005 467 301 1,008 1,776 432 36 468
2006 231 318 1,141 1,690 1,341 160 1,501
2007 174 931 2,114 3,219 499 85 584
2008 53   19 3,360 3,432 2,125 406 2,531
2009 876 692 8,114 9,682 1,445 242 1,687
2010 2,522 1,954 11,918 16,394 1,635 481 2,116
2011 457   384 3510 4,226 4429 528 4,957
2012＊ 99    63 0 162 6092 1077 7,169
タイ 日本
男性 女性 合計 男性 女性 合計
2006 3,222 894 4,116
2007 3,249 1,597 4,846  3  0  3
2008 1,816 1,175 2,991 19 44 63
2009 1,968 1,575 3,543 10  6 16
2010 6,394 4,920 11,314 40  9 49
2011 6,213 10,624 16,837 36  9 45
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　2001年に策定された「第 2 次社会経済開発計画」（Socio-Economic Develop-











































































のための政令190号」（Sub Decree 190 on the Management of the Sending Cambodian 
Workers Abroad Through Private Recruitment Agencies）が策定された。新政令は
全43条におよび，第 1 章総則，第 2 章管轄機関，第 3 章人材派遣会社，第 4
章預託保証金の使用，第 5 章就労市場，労働者の技能，第 6 章契約，第 7 章
























































































































































































































































































　EPS による派遣までの仕組みは図 1 のとおりである。韓国側機関は，派
遣にかかるすべてのプロセスについて産業人力公団（Human Resource Devel-





















業訓練省内にある MTOSB が HRD Korea と協働して，派遣までのプロセス
を管理する。このような仕組みを構築したことで，派遣業者による中間マー
ジンがなくなり，出発までのコストは，民間業者が行っていたころの2955ド



















technic Institute of Cambodia: NPIC）で実施される。研修受講後，再度健康診断
を受診したうえで派遣され，到着直後に20時間の研修を受講すると，各企業
に赴任する。











































































































⑹　2011年中に 9 名の訓練生が死亡したと報道されている（“Maid abuse,” 
Phnom Penh Post, 2012年 1 月 2 日）。
⑺　Letter to the Director of the Cambodian Recruitment Agencies from Seng Sakda 
(No. 2647) Guidance on the Recruitment, Training, Transfer and Management of 
the Cambodian Worker to Work Abroad.
⑻　2011年 8 月 ACRA へのインタビューおよび ACRA パンフレットによる。
⑼　民間派遣業者 Top Manpower 社の社長である Ann Bunhak 氏が2007年から 5
年間代表をつとめたのち退任し，2012年10月に Ung Rithy Group 社の Ung Se-









⑿　“Trafficking, migrant issues in spotlight,” Phnom Penh Post, 2012年 3 月23日。
⒀　“Another Cambodian shot near Thai border,” Phnom Penh Post, 2012年 5 月 3 日。
⒁　“Trafficked fishermen rescued in Indonesia, ” Phnom Penh Post, 2011年11月18
日。
⒂　労働者の合法化プロセスについては，山田（2012）および第 4 章を参照。
⒃　“Labour firm staff sentenced,” Phnom Penh Post, 2012年 5 月 1 日。
⒄　“Maid ban finally complete,” Phnom Penh Post, 2011年10月21日。
⒅　“MoU talks deadlocked on key point,” Phnom Penh Post, 2012年11月23日。
⒆　“Maid ban to remain until safety improves,” Phnom Penh Post, 2012年 9 月 6 日。


















　“PM urges migrant protection,” Phnom Penh Post, 2012年10月26日。
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